











































































































































大学的张天杰教授则关注清 初 儒 者 张 烈 的《王 学 质
疑》，从其“朱陆同异，乃陆之异于朱耳”的“朱陆异同
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( Jean － Pierre Abel － Ｒémusat，1788—1832 ) 、鲍 吉 耶
( Jean － Pierre Guillaume Pauthier，1801—1873) 、顾赛芬
( Séraphin Couvreur，1835—1919) 、于连( Francois Julien，
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